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RESUMEN 
La presente revisión sistemática tiene por objetivo conocer que es lo que se ha 
investigado y que métodos se han empleado en la investigación del tratamiento contable de 
las detracciones en las empresas de servicios de construcción del Perú, años 2015 al 2018. 
 Para ello se consultaron las bases de datos científicas más importantes en el mundo 
como Google Académico, Scielo, Redalyc, WordCat, Dspace y repositorios de Tesis 
internacionales y Nacionales, siendo estudios descriptivos y sistemáticos. Según los 
resultados obtenidos mediante la información estudiada. 
La presente investigación además nos ha permitido agenciarnos de una mayor 
cantidad de recursos y herramienta para hacer frente a los problemas diarios, en cuanto al 
tratamiento contable y tributario. 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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